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VOITELUKIRJA
KM.
1500
OSA
Moottori.
Vaihdelaatikko.
Takasilta.
VOITELUAINE
Alusta.
Murrosnivelen uurteet.
Vesipumppu.
o
Kesällä: Talvella:
Double Shell Single Shell
Golden Shell. Triple Shell.
E.P. Spirax E.P. Spirax
Heavy. Light.
Shell Retinax.
Shell Retinax.
Shell Water Pump Grease.
Single Shell.
Single Shell.
Single Shell.
Erikoisneste.
Käynnistinmoottori.
Generaattori.
Virranjakajan akseli.
Jarruston nestesäiliö.
3000 Ilmanpuhdistaja. Triple Shell.
(öljyssä kostutettu malli)
7500 Vaihdelaatikko.
Takasilta.
Etupyörien laakerit.
Virranjakaja:
Shell Wheel Bearing
Grease
nokka. Shell Motor Grease.
Single Shell.katkojavasara.
keskipakoissäätäjä.
Ohjaussimpukka.
Single Shell.
E.P. Spirax Heavy.
Ilmanpuhdistaja.
(öljymallinen). Triple Shell.
30000 Tuulettaja. Erikoisaine.
o
HUOMAUTUKSIA
Tyhjennä, huuhtele, täytä. Tilavuus: 5,7 I
Tarkasta. Lisää, jos on tarpeellista.
Tarkasta. Lisää, jos on tarpeellista.
Rasvapuristin. Voitelukohdat:
Jousenriipukkeissa ja tapeissa 8 Ohjausvälitangossa 2
Kuningastapeissa 4 Ohjauksen iskunvaimentajassa 1
Raidetangossa 2 Kytkinpolkimessa 1
Rasvapuristin. Yksi voitelukohta
Kierrerasvakuppi.
Öljykannu. Kaksi voitelukohtaa.
Öljykannu. Kaksi voitelukohtaa.
Öljykannu. Yksi voitelukohta.
Tarkasta. Lisää, jos on tarpeellista.
Pese suodatin bensiinissä, anna kuivua, kasta Triple Shelliin, anna liian
valua pois ja aseta paikoilleen.
Tyhjennä. Huuhtele. Täytä. Tilavuus: 1,1 I.
Tyhjennä. Huuhtele. Täytä. Tilavuus: 1,3 I.
Irroita pyörät. Puhdista ja täytä laakerit.
Voitele ohuesti.
Öljykannu. Vain yksi pisara!
Öljykannu. Irroita pyörijä ja tipauta pari pisaraa öljyä huopaan.
Irroita tulppa. Täytä, kunnes öljyä tulee ulos simpukan alapäässä olevasta
ylivuotoreiästä.
Tyhjennä öljysäiliö, pese bensiinissä ja anna kuivua. Täytä merkkiin asti.
Voitelun suorittaa Hupmobile-myyjä.
LEHTI N:
YLEISET TIEDOT
Moottori: 6-syl. (n. 4.029 cm 3).
Jäähdyttäjä: 17 I.
Polttoainesäiliö: 61 I.
Vaihdelaatikko: 3-vaiht., 2:n ja
synkromesh, ylivaihteinen.
Vetopyörästö: Hypoidihammastus
Jarrut: Lockheed, neste.
Jousitus: puolielliptinen.
Murrosnivelet: Neulalaakeriset.
Renkaat: 6,25x16.
Ilmanpaine: 1,8 ilmak.
HUPMOBILE
SIX (SARJA E. 822)
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